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 2014 the 3rd International Summer Course and Workshop on Development of 
Ultrafast Lasers and The Applications in Quantum Matter 
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=208 
 
 2014 NCTS Speical Lectures in Number Theory II 
參考網址：http://www.math.cts.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=2098 
 
 2014 NCTS Speical Lectures in Number Theory III 
參考網址：http://www.math.cts.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=2100 
 




(9月 18 日於彰化濱海工業區服務中心)，歡迎踴躍派員參加 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=770 
 
 科技部徵求「前瞻通訊網路技術開發與應用」專案計畫 9 月 10日晚上 6點截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=769 
 
 原子科學技術發展中心於 8月 14日於新竹舉辦第三次輻射防護繼續教育講習 
參考網址：http://nstdc.web.nthu.edu.tw/files/14-1004-72977,r31-1.php 
 





















 圖書館人社分館 8月 16 日因停電閉館 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 8月 6日總圖書館將進行 3樓團體視聽室小型風機清洗作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1405 
 

































「第一屆半導體大數據分析競賽」報名時間即日起至 9月 20日止 
「第一屆半導體大數據分析競賽」由工工系簡禎富講座教授執行的「科技部 IC產業同盟」(NSC STEP Consortium)與台積電(TSMC)
共同主辦，並結合 1111人力銀行、Acer、IBM、SAS、前程文化、採智科技、精誠資訊、亦思科技等協辦單位的軟硬體資源和各種




1. 本競賽提供豐富的培訓課程及高額獎金，前三名優勝者除 30萬到 5萬元的獎金外，並能獲得台積電優先面試機會。 






























1. 主 講 人：台大圖書館系統資訊組主任／黃乾綱教授。 
2. 時 間：8月 13日(三)，上午 10點。 
3. 地  點：圖書館清沙龍。 
4. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4。 
 
 
